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体がないことからも，これは難しい課題である。
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ムが導入されている。
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ルバーツルン市：2009 年 3 月）
写真 3　アルバーツルン市で最も小さいリサイクル広場。（アルバーツルン市：2009 年
3 月）



















側），金属製の粗大ごみが放置されている（右側）。（アルバーツルン市：2009 年 3 月）





新築されたばかりのヘアステッドルン集合住宅は，最近 1 年から 2 年の間




























2009 年 3 月）
写真 7　ヒュレスピイェレット集合住宅のリサイクル広場で説明するミカエル・カッ
ソウ氏。様々なごみや資源を回収している。（アルバーツルン市：2009 年 3 月）
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者が必要なくなった物でも，それを使いたい人は持ち帰ることができるよう






































シールを貼っている（写真 8）。広告は 1 週間に 1kg から 2kg の量になるため，
資源の無駄使いを防ぐ試みである。
写真 8　ヒュレスピイェレット集合住宅のドア・ポストの上に無料広告 ( 右側）と無
料新聞（左側）を入れないように書いたシールが貼ってある。（アルバーツルン市：
2009 年 3 月）









































プラスチックは 02 や 04 の材質表示がしてあり，それを市民が読んで分別
する。そのための環境教育が大変である。



















（アルバーツルン市：2009 年 3 月）
写真 10　リサイクル・ステーションには，他の人に利用して欲しい品物を入れてお
くコーナーを設置している。ソファーやタンスなどの大型の品物を保管するコーナー。
（アルバーツルン市：2009 年 3 月）















を付けている。（アルバーツルン市：2009 年 3 月）





を実施しており，その回数は 1 年間に約 15 回におよんでいる（写真 12・写
真 13）。










形式で分かりやすい話をしている。（アルバーツルン市：2009 年 3 月）














4052DKK，Ｓ／Ｋが 3098DKK，Ｃ／Ｋが 2290DKK，Ｓ／Ｔが 1937DKK，Ｃ
／Ｔが最も低額で 1698DKK である（表 1）。PCL は一戸建て住宅から収集す
るため，費用がかかる。



















































バーツルン市：2009 年 3 月）
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リサイクル・ステーションは，1 年間に 600 万 DKK の経費を要している（表
2）。600 万 DKK の 52％は，焼却に要する費用である。企業には 600 万 DKK
の 27％を課している。その代わり，リサイクル・ステーションへ持ってく
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